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ク ン ア ボ ジ
父さんの……？
金：伯


























































































































































































































































































































シ ア ボ ジ
さんはいたんですか？　舅


















































































記録――」『大阪産業大学論集 人文・社会科学編』第 6号（2009年 6月）の記述に一部間
違いがありました。お詫びして訂正いたします。
頁 行 誤 正
90 22 校長 副校長






98 21 オンケン 温
オンピョン
坪
99 8 お母さんも殺されはったけどね。
（削除：「お母さん」は殺害されな
かった）
